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con  el  único  objetivo  de  brindar  las  herramientas  necesarias
a  nuestros  médicos  para  abordar  el  tratamiento  integral  y  de
calidad  que  requieren  los  pacientes  con  ﬁbrilación  auricular.
Atentamente,isponible  en  Internet  el  4  de  noviembre  de  2016
n  la  actualidad  es  preciso  entender  que  la  expectativa  de
ida  en  Colombia  viene  en  franco  aumento,  y  que  de  la  mano
e  esta  situación,  la  incidencia  y  prevalencia  de  patologías
ardiovasculares  se  dan  en  igual  forma.
Esta  situación  se  traduce  así  mismo  en  un  incremento
el  gasto  que  el  Estado  debe  hacer  por  la  salud  de  los
olombianos,  de  tal  modo  que,  bajo  las  condiciones  vigentes
e  nuestro  sistema  de  salud,  es  obligación  de  las  socie-
ades  cientíﬁcas  proporcionar  educación  al  cuerpo  médico
 administrativo  en  lo  concerniente  a  las  herramientas  de
revención,  diagnóstico  y  tratamiento  de  las  patologías  que
mpactan  directamente  el  gasto  en  salud.
Las  diferentes  Juntas  directivas  del  Colegio  Colombiano
e  Electroﬁsiología  han  entendido  su  responsabilidad  acadé-
ica  y  administrativa,  liderando  desde  hace  más  de  veinte
n˜os  el  desarrollo  e  implementación  de  guías  de  diagnós-
ico  y  tratamiento  de  las  patologías  más  frecuentes  en  el
uehacer  diario.ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2016.10.002
120-5633/© 2016 Publicado por Elsevier Espan˜a, S.L.U. en nombre de 
s un art´ıculo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativEn  esta  edición  es  un  honor  invitar  al  cuerpo  médico
olombiano  al  estudio  e  implementación  de  las  ‘‘Guías
e  tratamiento  de  la  ﬁbrilación  auricular’’, elaboradas
or  miembros  del  Colegio  Colombiano  de  Electroﬁsiología,
uienes  durante  meses  de  estudio  analizaron  las  recomen-
aciones  internacionales  (Guías  de  la  Sociedad  Europea  de
ardiología,  Guías  de  la  Asociación  Americana  del  Corazón,
ecomendaciones  de  la  Sociedad  Canadiense  de  Cardiolo-
ía  y  demás  publicaciones  de  altísimo  valor  cientíﬁco),  en
uanto  a  la  prevención,  el  entendimiento  de  la  enfermedad,
u  diagnóstico  y  las  distintas  líneas  de  tratamiento.
Invitamos  a  los  entes  administrativos  y  regulatorios  del
istema  de  Salud  al  análisis  e  implementación  de  esta  guía,Sociedad Colombiana de Cardiolog´ıa y Cirug´ıa Cardiovascular. Este
ecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
